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Lluís COSTA
Televisió de Girona, 
la comunicació 
de proximitat en l'era 
de la globalització
Girona: Televisió de
Girona, 2005, 220 p., 
18 €
La televisió local de Girona es va
crear ara fa vint anys. Entre els diversos actes de celebra-
ció de l’aniversari, s’ha publicat un llibre on es fa una
crònica detallada dels primers passos d’aquest mitjà de
comunicació.
Lluís Costa ofereix un estudi acurat, pendent tant de
l’evolució tècnica d’aquell canal televisiu com dels con-
tinguts que s’hi han emès al llarg d’aquests vint anys
d’història. A més no perd de vista l’impacte que ha tingut
en el teixit ciutadà. Costa també planteja els reptes de fu-
tur a què haurà de fer front el mitjà gironí amb la irrupció
de la televisió digital terrestre.
Joan GIMÉNEZ 
BLASCO
La gestió del quotidià
Mataró: Caixa d’Estalvis
Laietana, 2005, 447 p., 
Joan Giménez Blasco ens proposa
endinsar-nos en la Mataró de l'èpo-
ca moderna per descobrir el paper
que hi tenien dos organismes fona-
mentals: la universitat, és a dir, el
poder local, i la parròquia, el poder eclesiàstic. 
A l’hora d’analitzar l’administració municipal, l’autor re-
passa una gran varietat de qüestions per oferir-ne un retrat al
màxim de fidedigne possible. Es fixa, per exemple, tant en
les finances i els pressupostos com en les infraestructures i
la producció vinícola. Pel que fa a la parròquia, en descriu la
situació econòmica i com s’estructurava la classe eclesial
que vivia a la ciutat ara fa cinc segles.
Eva ALFAMA i 
Neus MIRÓ (coord.)
Dones en moviment.
Una anàlisi de gènere 
de la lluita en defensa
de l’Ebre
Valls: Cossetània 
Edicions, 2005, 195 p.,
13 €
Eva Alfama i Neus Miró han coordinat un equip d’estu-
diosos de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la
Universitat Autònoma per analitzar el perquè de la per-
sistència de les desigualtats de gènere en espais caracte-
ritzats per un important compromís social, com és el cas
del moviment organitzat contra el transvasament de l'E-
bre. Així, al llibre s’ha pres d’exemple la Plataforma en
Defensa de l’Ebre per valorar com afecten les dinàmi-
ques de gènere el funcionament dels moviments socials.
Marcel J. POBLET
ROMEU
Entre el Temple i l’Hos-
pital. Arquitectura i
formes de vida al
castell del Temple de
Barberà
Valls: Cossetània 
Edicions, 187 p., 13 €
En aquest llibre l’historiador
Marcel Poblet ens ofereix el resultat de les seves investi-
gacions sobre la presència a Catalunya dels mítics ordes
del Temple i de l’Hospital a partir d’un cas concret: el
castell del Temple de Barberà de la Conca. A més, l’au-
tor relaciona l'evolució d'aquesta fortalesa paradigmàtica
de les terres catalanes amb els canvis que es van produir
en la societat medieval a partir del segle XI. Del llibre cal
destacar les reconstruccions de la vida quotidiana del
castell i dels espais més emblemàtics, com ara la cambra
dels esclaus o la del regidor.
DD.AA




Recasens, 2005, 224 p.,
30 €
En aquesta tria de novetats no vo-
lem passar per alt el catàleg de
l’exposició commemorativa del
primer centenari del socialisme a
Reus. Es tracta d’un llibre molt atractiu gràcies a la pro-
fusió d’il·lustracions que hi apareixen: el lector hi trobarà
des de fotografies de mítings de diverses èpoques fins a
cartells de campanyes electorals i de l’etapa de la Guerra
Civil, passant per la reproducció de documents històrics,
com ara premsa socialista i estatuts d’associacions i enti-
tats reusenques relacionades amb aquesta ideologia. En
definitiva, el volum ressegueix l’evolució del socialisme
reusenc de manera molt vistosa i amena.
(TRIA DE NOVETATS) llibres
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Sofia MATA DE LA
CRUZ
La pintura del Cinc-
cents a la diòcesi de 
Tarragona (1495-1620)
Tarragona: Diputació de
Tarragona, 2005, 539 p. 
Sofia Mata de la Cruz presenta una
important aportació per donar a
conèixer una mica més detalladament la història de l’art ca-
talà medieval. En aquest llibre, fruit d’una intensa i exhausti-
va recerca, s’ofereix una visió de conjunt de la producció
artística vinculada amb l’arquebisbat de Tarragona.
Com molt bé apunta en el subtítol de l’obra, «Entre la per-
manència del Gòtic i l’acceptació del Renaixement», Mata de
la Cruz ha volgut fer palès que el segle XVI, a les terres ta-
rragonines, van ser un moment de canvi en l’estil pictòric, en
què es començava a deixar enrere l’estil plenament medieval.
Quadern de treball de
l’Associació Arqueològi-
ca de Girona
Núm. 13, 2005 
(Girona)
L’Associació Arqueològica de
Girona (AAG) ha editat un nou
número de la seva publicació per
continuar donant a conèixer les
darreres novetats en les recerques
relacionades amb la prehistòria i el món antic. En aques-
ta ocasió s’hi poden llegir articles sobre excavacions a
Amer, Maçanet de la Selva, Banyoles i Sant Joan les
Fonts. A més, en l’apartat «Activitats i estudis» apareix,
entre altres qüestions, un text dedicat a la caça prehistò-
rica a partir de les dades recollides al jaciment de la Bal-
ma de la Xemeneia, així com una extensa ressenya de les






Aquesta revista editada a Berga
ofereix un número doble impres-
cindible per a tots aquells que vul-
guin saber més coses de la
industrialització de Catalunya i, molt especialment, del pa-
per que hi van tenir les colònies industrials. L’Erol divideix
el seu contingut en cinc grans apartats, tres dels quals agru-
pen les anàlisis de les colònies de les conques dels rius Llo-
bregat, Cardener i Ter. Aquests textos estan precedits per un
capítol introductori que serveix per contextualitzar el naixe-
ment, ara fa 150 anys, d’aquest tipus de complexos indus-
trials al nostre país. Finalment, la revista es clou amb un
apartat on es fa balanç de la situació actual de les colònies.
Vallespir. Revista Cultu-
ral i Literària 
Núm. 1, tardor 2005
(Ceret)
Donem la benvinguda a una nova
publicació apareguda, en la nos-
tra llengua, a la Catalunya Nord.
Com explica el president del
Centre Cultural Català del Va-
llespir, aquesta revista viu la seva
tercera etapa, després d’haver aparegut primer durant els
anys trenta i també els anys noranta, però en francès. La
diferència és que ara el català n’és el principal protago-
nista.
Els responsables de la publicació s’han proposat oferir
treballs de recerca relacionats amb el Vallespir i recupe-
rar fragments literaris d’escriptors d’altres èpoques. En
aquesta ocasió els escollits són Carles Bosch de la Trin-
xeria i Josep Pla.
Dovella. 





En els darrers temps, Manresa
s’ha destacat en el procés de re-
cuperació de la memòria històri-
ca del país des d’un punt de vista
local. Un dels moments més emotius va ser la celebració
d’un acte de reconeixement als soldats inhumats a la fos-
sa militar del seu cementiri. Es restituïa així el record
d’un grup d’homes anònims, que havien mort durant la
retirada republicana. Ara Dovella fa una extensa crònica
d’aquell acte. 
A més la revista, aprofitant la celebració del quart cente-
nari del Quixot, ha volgut donar a conèixer la relació del
personatge de Cervantes amb Manresa i alguns dels noms
mítics de la història de Catalunya.
(TRIA DE NOVETATS) revistes
